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฻೰༷ ġ༹ ૭୏࠯ତġ ഐ฻೰࠯ତġ
ೄ୪฻೰ġ ˔ː ġ˕ ˔ˎˍ
ġ ̠̻Ȃြਫ਼ġ ː ġˏ ːˌ
̠̻Ȃ੘ ġٝ ġˏ ˏ
̠̻Ȃང࿚ġ ˔ˌ ġˏ ˓˓˔
໲੥฻೰ġ ˍȄː˔ ġ˒ ˍȄːˑ˓
































































㶎䋱 ࿁╵ ₸ 㶎䋲 ⋥ធ ోઙ ₸ ⋧㑐ଥᢙ
ㇺ㆏ᐭ⋵ 㪏 㪊㪍 㪉㪉㪅㪉㩼 㪉㪏㪅㪈㩼 㪍㪉㪉 㪈㪃㪏㪈㪏 㪊㪋㪅㪉㩼 㪇㪅㪈㪎㪈
ᜰቯㇺᏒ 㪋 㪈㪍 㪉㪌㪅㪇㩼 㪋㪋㪅㪌㩼 㪉㪉㪎 㪌㪈㪎 㪋㪊㪅㪐㩼 㪄㪇㪅㪇㪊㪉




























⸳⟎ ․଀↳⺧ ⾼౉↳⺧ ․଀₸
ㇺ㆏ᐭ⋵䋨ోၞ䋩 㪈㪇 㪉㪋 㪋㪈㪅㪎㩼
ᜰቯㇺᏒ 㪏 㪊㪉 㪉㪌㪅㪇㩼
ㇺ㆏ᐭ⋵䋨ᜰቯㇺᏒ䉕㒰䈒৻ㇱ䋩 㪉 㪈㪈 㪈㪏㪅㪉㩼
ᜰቯㇺᏒ 㪋 㪉㪏 㪈㪋㪅㪊㩼
ㇺ㆏ᐭ⋵䋨ోၞ䋩 㪏 㪌㪐 㪈㪊㪅㪍㩼
ㇺ㆏ᐭ⋵䋨ᜰቯㇺᏒ䉕㒰䈒ోၞ䋩 㪉 㪉㪉 㪐㪅㪈㩼
ᜰቯㇺᏒ 㪉 㪉㪎 㪎㪅㪋㩼
ㇺ㆏ᐭ⋵䋨ోၞ䋩 㪉 㪊㪊 㪍㪅㪈㩼
ᜰቯㇺᏒ 㪊 㪌㪉 㪌㪅㪏㩼
ᜰቯㇺᏒ 㪊 㪌㪉 㪌㪅㪏㩼
ㇺ㆏ᐭ⋵䋨ోၞ䋩 㪉 㪊㪏 㪌㪅㪊㩼
ᜰቯㇺᏒ 㪈 㪈㪐 㪌㪅㪊㩼
ᜰቯㇺᏒ 㪉 㪋㪋 㪋㪅㪌㩼
ㇺ㆏ᐭ⋵䋨ోၞ䋩 㪈 㪉㪋 㪋㪅㪉㩼
ㇺ㆏ᐭ⋵䋨ᜰቯㇺᏒ䉕㒰䈒ోၞ䋩 㪋 㪐㪏 㪋㪅㪈㩼
ㇺ㆏ᐭ⋵䋨ᜰቯㇺᏒ䉕㒰䈒ోၞ䋩 㪌 㪈㪊㪋 㪊㪅㪎㩼
ㇺ㆏ᐭ⋵䋨ోၞ䋩 㪏 㪉㪊㪇 㪊㪅㪌㩼
ㇺ㆏ᐭ⋵䋨ోၞ䋩 㪉 㪍㪉 㪊㪅㪉㩼
ㇺ㆏ᐭ⋵䋨ోၞ䋩 㪈 㪌㪏 㪈㪅㪎㩼
ᜰቯㇺᏒ 㪈 㪍㪉 㪈㪅㪍㩼
ㇺ㆏ᐭ⋵䋨ోၞ䋩 㪈 㪍㪍 㪈㪅㪌㩼
ㇺ㆏ᐭ⋵䋨ᜰቯㇺᏒ䉕㒰䈒ోၞ䋩 㪈 㪏㪌 㪈㪅㪉㩼
㪉㪉䉦ᚲว⸘ 㪎㪊 㪈㪉㪍㪇 㪌㪅㪏㩼
ᐔဋ 㪊㪅㪊 㪌㪎㪅㪊 㪏㪅㪌㩼
ᮡḰ஍Ꮕ 㪉㪅㪎 㪋㪏㪅㪊
․଀್ቯή䈚䉕฽䉃㪌㪉䉦ᚲว⸘ 㪎㪊 㪉㪊㪊㪌 㪊㪅㪈㩼
+,-.
⋥ធ್ቯ₸














































































































฻೰༷ ġ༹ ૭୏࠯ତġ ഐ฻೰࠯ତġ
ೄ୪฻೰ġ ˍˌ ġ˓ ˍˌ ġ˒
ġ ̠̻Ȃြਫ਼ġ ġ ġ ġˎ ġ ġ ġ ġˎ
̠̻Ȃ੘ ġٝ ġ ġ ġ ġˍġġ ġ ġ ġˍ
̠̻Ȃང࿚ġ ˍˌ ġː ˍˌ ġˏ
໲੥฻೰ġ ˏˌ ġ˕ ˏˌ ġˑ






ĸĶɓոષȂĲııɓྚ ġྖ ġ ˎȪġ ˑȅ˒ɓȫġ
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